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DINA CHYNTIA. Pengaruh Tipe Kepribadian, Locus of Control, dan 
Pemahaman atas Standar Audit Terhadap Audit Judgment Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, 2020. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tipe kepribadian, locus of 
control dan pemahaman atas standar audit terhadap audit judgment. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah auditor Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Teknik pengambilan 
sampel ini menggunakan random sampling. Data yang digunakan adalah data 
primer yang berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS 
versi 25. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipe kepribadian 
berpengaruh dan signifikan terhadap audit judgment, locus of control berpengaruh 
dan signifikan terhadap audit judgment, dan pemahaman atas standar audit 
berpengaruh terhadap audit judgment.  
Kata Kunci: Tipe Kepribadian, Locus of Control, Pemahaman atas Standar 








DINA CHYNTIA. The Effect of Personality Type, Locus of Control, and 
Understanding of Audit Standards on Audit Judgment Central of Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Faculty of Economics, 
Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
This research was conducted to determined the effect of personality type, locus of 
control, and understanding of audit standards on audit judgment. This research is 
a quantiative research. The population of this research is the auditors central of 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). The sampling 
technique uses random sampling. The data used are primary data in the frm of a 
questionnaire distributed to respondentsThe analysis method used is multiple 
linier regression analysis with SPSS version 25. 
Based on the results of the study showed personality type has effect and 
significant on audit judgment, locus of control has effect and significant on audit 
judgment, and understanding of audit standards has effect and significant on 
audit judgment.  
Keywords: Personality Type, Locus of Control, Understanding of Audit 
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